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появившиеся на западе отличаются тем что пишутся слева направо 
и в них гласные и  согласные пишутся полностью. 
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Для оценки состояния управления системой социальной 
защиты населения Республики Алтай, а также путей повышения ее 
эффективности, с позиций субъектов и объектов этого процесса, в 
2014-2015 гг. проводилось исследование, целью которого было 
выявить состояние управления системой социальной защиты 
населения, условий, определяющих стабильность и эффективность 
управления этой системы в Республике Алтай. В исследовании 
приняли участие 50 экспертов. 
На вопрос: «Какие социальные группы, на Ваш взгляд, в боль-
шей степени сегодня нуждаются в социальной поддержке?», - 
эксперты выделили следующие группы: инвалиды – 14%; одинокие 
пожилые люди – 12%; дети-сироты – 12%; семьи, где есть дети-
инвалиды – 10%; многодетные – 8%; пенсионеры – 8%; малоиму-
щие – 6%; талантливые дети – 6%; трудные подростки – 6%; люди, 
попавшие в кризисную ситуацию – 6%; безработные – 4%; бездом-
ные, нищие – 2%; осужденные и их семьи – 2%; беженцы – 2%; 
школьники – 2%. Как можно заметить, к нуждающимся в социаль-
ной поддержке эксперты относят, прежде всего, следующие груп-
пы населения: инвалиды, одинокие пожилые люди, дети-сироты, 
семьи, где есть дети-инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры, 
малоимущие, талантливые дети, трудные подростки, люди, попав-
шие в кризисную ситуацию.  
По оценкам экспертов, состояние обеспеченности основными 
ресурсами (кадры, технологии, оргтехника, материально-
техническое оснащение и т.д.) в настоящее время является явно 
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недостаточным. Так, только 4% экспертов отметили, что отрасль 
сегодня обладает достаточными ресурсами; 28% - «скорее да, чем 
нет»; 46% - «скорее нет, чем да»; 32% - «нет».  
На вопрос: «Насколько сегодня, на Ваш взгляд эффективно 
реализуется внедрение новых форм социального обслуживания в 
регионе», - большая часть экспертов (54%) отметила плюсы в этих 
изменениях; 24% экспертов пока не пришли к определенному мне-
нию; 22% - выразили отрицательное отношение к произошедшим 
изменениям.  
На вопрос: «Организацию, каких социальных служб и учреж-
дений в Вашем городе Вы считаете приоритетным?», - эксперты 
ответили следующим образом:  
− центр социальной помощи семье и детям – 32%; 
− социально-педагогическая и психотерапевтическая служба – 
22%; 
− игровые комнаты для малообеспеченных детей – 14%; 
− центр помощи на дому – 12%; 
− клуб анонимных алкоголиков – 6%; 
− дом сестринского ухода – 4%; 
− социальная служба для несовершеннолетних мам - 2%; 
− социальная гостиница для бездомных – 2%; 
− затруднились ответить – 6%. 
Как можно заметить, преимущественно, приоритетной соци-
альной службой в городе Горно-Алтайске, по мнению экспертов, 
является центр социальной помощи семье и детям. 
Анализ ответов на вопрос: «Какие республиканские организа-
ции, оказывающие поддержку, помощь населению, Вы знаете?», - 
показал, что большинство экспертов хорошо знают учреждения 
социальной поддержки (52% - называют более 10 из 18 имеющихся 
социальных учреждений в Республике Алтай); 48% - называют уч-
реждения, с которыми непосредственно тесно сотрудничают (от 3 
до 10 социальных учреждений). 
Все эксперты отметили, что они участвуют в совместных про-
граммах с представителями других ведомств, а большинство экс-
пертов (86%) участвует в совместных программах с представите-
лями общественных организаций. 
На вопрос: «Какие трудности испытывают социально-
управленческие кадры Вашего города в своей профессиональной 
деятельности?», - эксперты отметили следующие трудности:  
− недостаточное выделение бюджетных средств на цели социаль-
ной защиты населения – 38%; 
− недостаточная разработанность нормативно-правовой базы – 
28%; 
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− кадровые проблемы – 20%; 
− непоследовательность федеральной стратегии в части социаль-
ной политики – отсутствие в отрасли научно обоснованных 
программ – 4%; 
− внутренние факторы, относящиеся к сфере непосредственной 
компетенции органов управления республиканского или мест-
ного уровня – 4%; 
− недостаточное развитие сети учреждений социального обслу-
живания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
– 2%; 
− неразвитость гражданского общества – 2%; 
− другое – 2%. 
Как можно заметить по оценкам экспертов, основными труд-
ностями, которые испытывают социально-управленческие кадры 
города Горно-Алтайска, являются недостаточное выделение бюд-
жетных средств на цели социальной защиты населения и недоста-
точная разработанность нормативно-правовой базы.  
На основе анализа ответов экспертов на вопрос: «Как Вы оце-
ниваете разработанность законодательного, ресурсного механиз-
ма реализации социальной политики региона?», - можно сделать 
вывод, что в последнее время заметен отчетливый разворот госу-
дарства в сторону социальной политики, реализация значительного 
числа социальных проектов, повышенное внимание к вопросам 
реформирования социальной сферы со стороны власти и общества.  
На вопрос: «Как вы думаете, можно ли часть работы, кото-
рую сейчас делают социальные работники государственных уч-
реждений, поручить социальным работникам частных фирм или 
общественных организаций?», - только 16% экспертов, участво-
вавших в опросе, ответили утвердительно, а 44% – отрицательно. 
Многие из экспертов не смогли однозначно ответить на этот во-
прос.  
Несмотря на наличие в системе социальной защиты Республи-
ки Алтай многих проблем, управление ею в целом признано «отра-
ботанным». К такому выводу пришло более половины экспертов 
(52%).  
На вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо для органи-
зации эффективной социальной помощи населению Вашего горо-
да?», - эксперты ответили следующим образом: 
− материально-технические (возможности для материального 
стимулирования работников) - 32%; 
− условия труда работников – 20%; 
− финансирование – 18%; 
− обеспечение техникой – 16%; 
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− научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение – 
8%; 
− современные информационные технологии – 6%. 
Среди недостающих ресурсов, необходимых для эффективно-
го выполнения органами социальной защиты своих функций, 
большая часть экспертов на первое место поставила материально-
технические: «возможности для материального стимулирования 
работников» - 32%; «условия труда работников» - 20%; «финанси-
рование» - 18%; «обеспечение техникой» - 16%; научно-
методическое и нормативно-правовое обеспечение отметили – 8%; 
нематериальные ресурсы – 6%.  
Главным критерием эффективности системы социального 
управления в регионе каждый третий эксперт назвал развитие уч-
реждений социального обслуживания (48%). Вторым критерием - 
параметр - «четкость определения целей и функций» (22%); треть-
им – программно-целевой подход в решении задач социальной за-
щиты (16%); четвертым - оперативность системы управления от-
раслью (14%).  
По оценкам экспертов, для повышения эффективности дея-
тельности отрасли первостепенным сегодня является принятие 
комплекса мер по удовлетворению ее базовых потребностей в 
улучшении материально-технической базы учреждений (68,9%) и 
укреплении их кадрового состава (59,8%). В сравнении с этим, все 
остальные меры повышения эффективности деятельности отрасли 
эксперты посчитали менее значимыми. 
По мнению экспертов, состояние обеспеченности основными 
ресурсами (кадры, технологии, оргтехника, материально-
техническое оснащение и т.д.), на сегодняшний день является явно 
недостаточным. Лишь каждый третий эксперт заявил, что отрасль 
сегодня обладает достаточными ресурсами: «да» - 6%, «скорее да, 
чем нет» - 34%. Более же 60% экспертов ответили на этот вопрос 
отрицательно: «скорее нет, чем да» - 46%, «нет» - 14%.  
Большинство экспертов (68%) одобряет мероприятия по оп-
тимизации и реструктуризации сети учреждений социального 
обслуживания (укрупнение, ликвидация структурных неэффектив-
ных подразделений) в системе социальной защиты. Относятся от-
рицательно к ним 32% экспертов.  
Построение структуры управления отраслью по принципу 
«вертикаль», устранение дублирования функций управления во-
просами социальной защиты, повысило управляемость и эффек-
тивность деятельности отрасли. Большая часть экспертов уже сего-
дня сумела увидеть и оценить все плюсы этих изменений.  
Таким образом, результаты экспертного опроса также показа-
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ли, что еще очень медленно разворачивается деятельность по при-
влечению негосударственного сектора к социальному обслужива-
нию населения. Современная система социальной защиты остро 
нуждается в расширении социальной базы отрасли, в привлечении 
негосударственной составляющей, развитии конкурентной среды, 
притоке предприимчивых людей, участии в мероприятиях соци-
альной защиты социально ответственного бизнеса. Достичь этого 
можно, только объединив и скоординировав усилия государствен-
ных структур с устремлениями и инициативами различных обще-
ственных сил, занятых в сфере социальной поддержки населения. 
Для этого необходима разработка принципиально иной модели 
межведомственного и межсекторного взаимодействия, одним из 
обязательных принципов которой должно стать использование 
программно-целевых методов ее управлением. 
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Одним из направлений социальной работы является волонтер-
ская деятельность, которая реализуется на добровольческих нача-
лах и действующих законодательных актов. Деятельность социаль-
ного работника в рамках волонтерской практики организуется как 
процесс решения практических проблем [3, 4]. 
В Законе Украины «О социальной работе с детьми и молоде-
жью» определено, что волонтерское движение - добровольная, бла-
готворительная, некоммерческая и мотивированная деятельность, 
которая имеет социально полезный характер [2]. Государство 
обеспечивает право молодежи на создание молодежных общест-
венных организаций. 
 Волонтеры в современных условиях рассматриваются, люди 
делающие общественно полезное по собственной воле, по согла-
сию, а не по принуждению. И они могут действовать как в госу-
дарственных, так и в частных организациях медицинской и образо-
вательной сфер или сферы социального обеспечения либо являться 
членами добровольческих организаций. Одним из таких направле-
ний социальной помощи является участие добровольцев в осуще-
